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L A CONFERENCIA ^ 
Lloyd Qeorge ha 
transcendental ¡5 
a los alemane. 
PREPARANDO LA FIESTA DE LA FLOR 
Una fecunda labor^ social. 
En la memoria de todos están la brillantez y el entusiasmo con que el año 
pasailo hubo de celebrarse en Santatruler la Fiesta de la Flor. 
A los trabajos, realmente admirables, llevados a. cabo por los organiza-
dores, respondió Santander con su magnificencia habitual cuando se trata de 
obras en que la caridad lia de intervenir de modo importante. 
De esta manera vimos cómo desde el más poderoso al más humilde, del 
Rey abajo, iodos prestamos nuestro concurso en la» medida adecuada, reali-
zando en conjunto una hermosa y gigante labor social. 
Y la aristocracia en Piquío y en el Gran Ca<siiio, en aquellas dos biillan-
tísimas fiestas de grata, memoria y, sobre todo, de positivos resultados para el 
fm admirable que se perseguía, y el pueWo en las calles, esta ciudad noble y 
caritativa supo atemperar su conducta a la. grandeza de la finalidad de la 
Fiesta de la Flor. ^ 
Pero en esta justa relación de rncritos, en, este decidido y sincero tributo 
de alabanzas, que alcanza a todos, séanos permitido separar y distinguir a 
la señora duquesa de Santa Elena,, cuya, generosidad y altruismo y grandeza 
de alma no sólo le llevó a costear todos los gastos de la Fiesta de la Flor, y 
los que originaran el mismo dia el acto de Piquío y el cotilló^d^l Gran Casi" 
no, sino que aun hubo de donar veinticinco mil pesetas para poder adquirir 
una finca destinada a Sanatorio popular antituberculoso. 
El rasgo admirable de tan caritativa aristócrata merece la gratitud y e! 
aplauso del pueblo de Santander. 
Ayer se habló, pudiéraáinos decir que de modo oficial, de la Fiesta de la 
Flor para este año en nuestra ciudad. 
La señora duquesa de Santa Elena recibió la visita, una visita obligada 
justa de saludo y testimonio de gratitud, de una Comisión de la Junta pro-
vincial de Damas de la Defensa sgcial antituberculosa. 
Componían esta Comisión las distinguidas señoras doña Emilia Sanjurjo 
de Pérez, doña Inés Redonet de Pardo, doña Petronila Pombo de Campo, 
doña. I . Piris, doña Ana Lastra, viuda de Abascal, doña Anita Caller de Pom" 
bo y doña. Angeles Quintanal de Sánchez Saráchaga. 
Acompañaban a estas señoras los médicos asesores señores Sánchez Sa-
ráchaga y Polanco. 
Dijran'te la entrevista se cambiaron impresiones, animados todos del ma" 
yor entusiasmo, acerca de los preparativos conducentes a la celebración de 
fiesta tan caritativa, y podemos asegurar que la señora duquesa de Santa 
Elena viene a Santander decidida a que la fiesta en proyecto revista mayor 
esplendor que las pasadas. ' 
Animemos todos con nuestro aplauso a quienes labor social tan fecunda 
han emprendido, guiados sólo por un alto espíritu de caridad. 
y. me(iia Spa.—A las cuatro lia compnzado la segunda 
lerenda de delegados anJfSP 
Desde antes de la t n t S Ñ 
notaba, en los ali'ededoi^ i0"^ 
de se celebra la Canfp,-^^1 
la 
Pal onfer 
r i a an imac ión . comenz^Z 
los deiegados militares v , 
sentantes de los paíges a l i í ? 1 ^ 
A la sesión asisten ilK ... ^ 
Wiilson. 
La llegad-a üel genetói p 
de la Guerra aíemúu paJ' 
Ep cambio el genera] s|l 
gran ostentiación, ac de 
alemanes 
de las cuate 
v 
'"•llee 
0 y ' M i . i. 
momentos despij1* 
I NA ( I.AsI-. AL AIRE 
GUEZ fóMo Samot). 
LiBfeE KN EL M I NO m * GRAN I'ENSIONADO COtEGÍÓ PE LAS SFNORITAS DE RODRI 
aarse del público, que aplaudió largamente Diputación al señor Quiñones de León, yó, vagabundeando de nuevo por las 
al final de ios actos tercero y último al feli- ^mx ver si hace falta algo relacionado calles, hasta que hoy, extenuada, cayo 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Petición de mano. 
Por nuestro querido amigo, don 
Eduardo Pérez del Molino y su distin 
.guida señora, doña Modesta Herrera, 
y para su hijo Juan José, fué pedida 
ayer a 'os respetables señores don Fran 
cisco Hueso de la Orden y doña Ana de 
Holiand, la mano de la bellísima'hija 
Anita. 
Los novios cambiaron valiosos re 
galos. 
La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
Enviamos amesyra sinceti|a ienhoiía. 
buena a los futuros esposos. 
Viajes 
Procedente de Bilbao, donde ejerce 
su especialidad, hemos tenido el gusto 
•€ saludar a nuestro respetable amigo 
el doctor Ledo, venido a nuestra ciudad 
para ver en consulta, con los afamados 
doctores señores Sánoliez Saráchaga, 
Vierna y Mata, a una distinguida seño 
rila, perteneciente a respetable y acau 
datada familia que reside entre nosotros 
desde no hace mucho tiempo. 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Kspedalista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulla de diiez a una y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , " 10, 1 . o _ T E L . 278 
Abil; o L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce n dos.—Teléfono, 7-0? 
Joamiín Lombera Camino. 
Abo<íad<v-Procurador de los Ti i tunales 
V E L A S C O . 8 . — S A N T A N L E R 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
LA CENICIENTA 
— tírase que se era una niña... 
Todas las abuelas del mundo, desde hace 
tres siglos, comienzan así el conmovedor 
cuento de Cenicienta, al decírsele a sus nie-
tos. Después, mientras los niños se desnudan 
y se duermen, hacen pasar por su imaginp-
cion una cabalgata de seres fantásticos, de 
hadas, de enanitos, de príncipes enamora-
dos... 
E l recuerdo, como es de los más bellos de 
la niñez, dura toda la vida, aunque dormido 
en la memuria, porque las necesidades de la 
existencia, egoístas y bárbaras, se adueñan 
del ser humano impidiéndole perder las ho-
ras en recordar. 
Pero anoche ha despertado on toda su 
magnífica brillantez y por unas horas, olvi-
dados de todo, nos hemos sentido niños de 
nuevo, elevados sobre nosotros mismos en 
alas de la fantasía y del ideal. 
Aquellas escenas que nosotros forjábamos 
para dormirnos; aquellas escenas que tantas 
veces veíamos sin que el sueño nos estrecha-
ra en sus dulces brazos, han surgido ayer 
ante nuestros ojos con toda la belleza y plas-
ticidad imaginables, merced al talento de 
dos hombres: Benavente y Dhoy. 
E l maestro, siguiendo a Perrault, ha com-
puesto la mágica comedia enhebrando las 
escenas y moviendo los personajes con el 
hilo sutil de su ingenio peregrino, ü h o y ha 
hecho «decoraciones originalísimas y trajes 
fastuosos para dar mayor exactitud a la fá-
bula, que, como escrita por Benavente, abun-
da en bellezas de estilo y de pensamiento. 
E l dibujante ha ilustrado el cuento a la 
manera 'de las ediciones inglesas del siglo 
xvn. E l literato la ha escrito muy a propósi-
to del siglo xx. E l genio ponderado de don 
Jacinto utiliza el escalpelo de su sátira sin 
piedad alguna para las víctimas, poniendo 
de relieve sus defectos y sus maldades. E l 
lápiz prodigioso del dibujante envuelve a 
todos en vestimentas caprichosas y fantásti-
cas, ofreciéndolos al exterior como hombres 
y mujeres de un mundo ideal, donde todo 
pudiera ser arte y belleza. 
L a obra éstá escrita para niños, con el so-
berano encanto de la infantilidad y quizás 
por olio no estusiasmó del todo a los hom-
bres que no pueden hacerse niños de re-
pente. 
Sin embargo, los primores del diálogo y 
la ingenuidad de las escenas pudieron adue 
c í s imo autor en tantas bellas obras como p| •'ulnrno 
han salido de- su magnífica inspiración. AI n ' V ' i ' u a u ^t i r . iAn o] 
Cah o dijo muy bien el prólogo y los ver- AJ Ufigaff IOS He>es a la estaciou, e' 
sos finales; la Moragas dibujó el papel de alcalde d ió a1 Rey la meuvemda eu 
la Rei 
cayese un momento. ua uul,a ^ . y ^ y ^ «?«??*0 de 
Dhoy sin duda porque el público igno- flores, 
raba que estuviese on Santander, no se pre- Seguidamente se verificó el desfile de 
sentó en el escenario, pero puede estar se- ja comitiva hasta el palacio de Mira 
guro que a él perteneció buena parte do los 
aplausos que sonaron anoche en el Teatro m á l • 
Pereda. L o s vivas y aplausos no cesaron un 
«La Cenicienta» es obra que ha de ver momento durante el trayecto, 
con agrado todo Santander, pues las ovado- ^ autoridades siguieron t a m b i é n 
nes que sonaron anoche en su representa- , . p o H H n dnndp bnhn una h n l l í i n 
ción son la más clara demostración de su ¡ m s l a faidClO, UOncie IHlDO una Dniian 
«éxito» ' r e c e p c i ó n , cosa que no se h a c i a nin 
PRÓXIMOS CONCIERTOS gún m o , l i m i t á n d o s e las autoridades a 
Hasta hace pocos días lia sido üue«tro rinuar en ios á l b u m s , en la por ter ía , 
huésped el representante de la acreditada D rf n„c__ 
Empresa Daniel de Madrid, s e ñ o r ^ o . M - 1:1 Key ae P^eo. 
guez del Río, <iuion ha venido a Santander A las doce y cuarto el Rey, acompa 
con el exclusivo objeto de ponerse al habla fiado del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León, s a l i ó 
a Uerra en la callé de la Flor, donde la 
liai encontrado uu jiermano suyo. 
La pobre muchafha presenil un as" 
pecto lamentable y su estado es grave. 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 





A L A BAJADA 
hpa.—A las 7,45 terminó i . 
sión de la Conferencia de Z\ 
dos y alemanes, habiéndose b S 
Preifisa el comunicado oficia] ? 
.Por la llegada del ministro! 
y el comandante genera] a w l 
nes se hab ía llamado a Beii¡n 
lihldo a las cuatro de la ^ i . 
cía, bajo la. presidenci,a de ü i | 
E ] jefe del Gobierno de p ^ J 
jlir para la capital de Fialuiy 
de i-onjHnuar la campaña m 
Asisten a la reunión los pielj 
y los generales Fbch y vVi^f 
Se dió mentía de la ejecueito' 
tados referente a las oláusujas 
navales y aérea». 
M. Roiscbvprd se ocupó de i¿ 
dé la* clases miílitiares; 
Intefvieué M. Guinons, i\\ym* 
GobíeriiiO de Berlín e-vpliqut 
y sobre lodo la demora en e 
tío die Bat* c^áufeuHs ' i i ^ i j ^ , 
aéreas . 
tontiestia. un detegaítoi alunita 
que ahora es imposible ia 
ejérdlto porque esto conti'ibüÉa 
tiaa* el número de los hc^nbres^ 
El presidente primero y bloyd 
puiés insisten en la necesidííir 
cumplan i(as djláusiüiaa navales, 
v aéreas . 
servicio del restaurant Royal. 
En el momento de ser agredido Pon* 
tel le acompañaba una joven. 
Según deciairaciones de unos cama* 
reres, la agresión lia obedecido a móvi 
les sindicalistas. 
con la Empresa del Teatro Pereda y allanar a pie tie p^aeio, d i r i g i é n d o s e al gara h ñ , . . ^ 0^^*^^*J^« 
diñcultades a fin de poder celebrar en núes- , , (M1 (,(1||1I)aAí.1 de a o u é l W i l M a S tPigO D a P a O a n t a n d e r 
tro elefante Coliseo una sene de audicio- oJ> UUIUU • (n iA«upaiiJ*t uc .upit . umn o r 
que han de correr a cargo de los más ^ en automóvil, dando un paseo por 
los alrededores de la población. 
El señor Quiñones de León comió en 
Palaicio, invitado por los Soberanos. 
La mancha. 
A las ocho y inedia los Reyes, acom" 
panados del infante don Jaime, la du-
oélebres y afamados concertistas, tanto na 
clónales como extranjeros. 
Habiendo, por fortuna, llegado ambas 
Empresas a un acuerdo, es probable que el 
mes que viene oigamos en nuestra ciudad 
a uno de los más aplaudidos virtuosos del 
violín, Juan Manén, a quien tanto lia admira-
do nuestro público eu las ocasiones que ha 
tenido la fortuna de apreciar su labor exqui-
sita de artista serio y concienzudo. Al maes-
tro catalán, seguirán en sucesivos concier-
l Barcelona, 6.—A las once y cuarto 
de la noche fué aigredido por un grupo -
1 1 - I T T» i ii W oanciller dice que é] asegn! (le aesconociüos Juan F o m e i i , j e i e QP. ^ m i e n t o de todos ios cotópip 
t raídos poi' el pueblo alemán. 
Mañana., a la lies y mê L 
ia Conferencia, para oír h iM 
(¡obierno alemán, i iv • ipria pr 
ílloyd George. 
PREGUNTA TRANSCENtp 
Spa.—I.a nota tac i li nula g |a 
i f i le ja con exaititud k) •manii 
sH'»n de ay^r. 
Lloyd George pnifitinu'i li les 
alemanes: 
- —¿Tienen ustedes un pian (1« 
una fecha para su ejeeuctóii! 
Exigiremos una respuesta;^ 
Rslfl pregunta tiene todps 1̂  
de un niitímatiHi categóriep. 
En |a sesión 'le Uoy los i^M 
iiu puedí 
ei desarme, principalinenif por 
comunista, a lo qno Uoyil 
que en ¡as ú l t imas elección^ 
DHL GOBIERNO CIVIL 
gobernador 
marcharon en automóvil a Hendajya. 
civil señor Santander 
dijo anoche a los periodistas que se ha 
bia celebrado en su despaiclio una re' 
unión a la que asistieron panaderos y l\ial,l?s„^ ,̂l̂ \\\i..;,,!,"'l',,,' 
vocales de 'a Junta de Subsistencias. 
Les dió cuentai de que en Pasajes, y 
\m de los alemanes âí 
en UMIO caso, que ^ 
el material dé jíuenl 
quesa de San Carlos los mairqueses de a disposición de los industriales referí la avoiuctS 
Viana y- Bendaña y' el señor Antelo; dos, se encontraban 1.000 toneladas de ^ÍÍ^.J;; 
tos, las presentaciones de eminencias del donde cogieron el rápido que los corl-
arte musical, como Sauer, cuarteto Rose, Cu- , 1 . , ^ r, paríc 
biles, Garmencita Pérez, Turina, Sáinz de la <l r * I j a - , n • ,-. ~ 
Maza y otros más, cuyos contratos están pen-• Antes pasearon con la Reina dona 
dientes de firma. Mairía Cristina por la carretera de Za-
Como se ve, la serie de conciertos promete ' railZ) donde se detuvieron. 
ser lucidísima, y al esfuerzo que ello repre- __ 
sonta para la Empresa Daniel forzoso es que , - P E L i r i l l L A E N A P T i n N 
corresponda con su asistencia nuestro públi- ¡ c u M O U I V R 
co amante de la buena míisica, que no todos 
los días tendrá ocasión de oir y admirar, co-
mo en la temporada que se avecina, tantos y 
tan célebres artistas como los que muy en 
breve empezarán a desfilar por el escenario 
del Teatro Pereda. 
L a afición está de enhorabuena. 
MAX. 
ra éste. 
—Es preciso que conozcamos 
ción del Gobierno de Berlín, | 
pregunta—insistió Moyd r,eor 
noí nada har íamos en Spa Y 
mos que retirar. 
LOS R E Y E S A INGLATERRA 
El paso de SS. MM. por 
San Sebastián. 
Odisea de una buena mu-
chacha o Los secuestra-
dores de doncellas. 
Madrid, 6.— 
mes se presen 
trigo argentino, el que, después de ser 
molturado en Bilbao, resultará en San-
tarnder a precio de tasa. 
Dijo también el gobernador que en 
el tren correo de esta tarde, y una vez 
. iitregado el mando de la provincia ai 
secretario señor Ma i s sa , marchará con 
su familia, para Astndillo, y desde allí, 
varios días después, para ios baños de 
Arzolai. 
Como ayer anunciábamos, el señor £1 ministro de Haciendal 
Santander no acepta e' Gobierno civil a la firma del Rey lossiguien 
de Guadalájarai, que le ha sido ofrecí" ios, que afectan al ¡ 0 $ 
do por el Gobierno. Aduana: 
Por la noche fué obsequiado con un Nombrando, por ascenso, 
M o v i m i e n t o del per 
d e Aduanas 
POB TELEFONO 
La llegada de ios Reyes. 
San Sebastián, 6.—A las diez en pun 
to llegó a esta ciudad el tren real, con 
duciendo a los Reyes y a sus augustos saber^inás depila 
Doña Juliana Oria Liaño 
lia fallecido en San Salvador (Medio Eudeyo) 
el día 6 dei comente, a las ocho de su mañana 
a los 67 a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D . E . R . 
hijos. 
En la estación se hallaban todas lae 
autoridades y un gentío nunieroso. 
También esperaba la* llegada de los 
Reyes la Reina madre. 
Una compañía del regimiento de Si 
El día 1 del corriente banquete por la Colonia palentina, lai trador de la Aduanui de Port11 
tó en la Comisairía del que n0iS niega que en su nombre invite- Salvador García Conde, # f 
distrito de) la Universidad una mujer mos a todos los palentinos para que do jefe de la de Santaiul^í 
llamada Julia Tara-villa, naitural de acudaai esta tarde a la estación a des- carao a don Manuel Gunet» 
Priego (Cuenca) y vecina de Madrid, pedir al señor Santander, 
domiciliadai en la calle del Norte, mime , # , 
ro 27. Anoche, a las once, y acompañado 
Expuso sus temores de que a una hi* de nuestro buen amigo don Marciano 
ja llamada Antonia la hubiera pasado Sánchez, nos visitó en esta Redacción 
algo, pues días antes había» salido de el señor Santander, para despedirse de 
casa para ir al trabajo y no volvió a nosotros y agradecer públicamente la 
cooperación que los periódicos le han 
lez, que era inspector dé 
de Irán. 
LA P R E S I D E N C I A DE 
Un ex impresor 
mado can 
Xa Policía practicó algunas diliger.* prestado^ la ayuda del público en ge-
cias, pudiendo reunir los datos siguien neral durante su actuación, 
tes: ' Nosotros agradecemos la deferencia 
La maestra de Antonia despidió a és" (lel •sefior gobernador civil y le reitera- del partido demócrata y 
ta por haber llegado larde al trabajo mos m*estro cordial saludo de despe- Presidencia. ^ Ĵ KM 
San Francisco.: 
Convención para designar? 
za. 
Hasta el límite de la provincia fue 
cilia, con bandera y músioa, tributó a L l ^ " ^ 0 ^ ^ Ia ^ 
los Monarcas los honores de ordenan T 4'. . . , 
La joven Antonia, temerosa de que • 
sus padres la maltrataran por haber! 
ron ^ esperar a los Reyes el presidente ^ despedida del trabajo, anduvo to-
de la Diputación, el vicepresidente de (\0f dia y ^ n d o por las calles de Ma i 
la Comisión provincial y ¿1 gobernador ^ a<ll,,t,ma ^ r a se ni^0 ™ M 0lvjl 1 • 0 ne, en el que se la acerco un hombre 
Don Alfonso habló durante el frayec f ^ S f ^ S/ñf ' ^ r o quien a 
lo con el presidente de la Diputación la sallda la mvito a tomar cafe' invi'i'" 
provincial acerca de asuntos que afee 
tan a la provincia. 
dida. Ha sido elegido James 
S a esposo don Valentía Bear Herrera (del comercio); sus hijos José, Eugenio 
(del comercio), Guadalupe, Visitación y Marina; hijos polít icos Vicente 
Monar (del comercio), Irene Ibarguren, Marcelino Higuera (del comercio); 
su hermano don José, cura párroco de Puente Viesgo; hermanos polít icos 
Esperanza Dübeda, Florencio Fedraja y Teresa Bear; tíos, primos, sobri-
nos, nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy, 7, a las N U E V E Y MEDIA de su mañana, y al fu-
neral, que se celebrará a continuación, el mismo 
día. 
ción que aceptó Antonia. 
Mientras reconfortaba su estómago 
También7(Sró gran interés don Al lLS*nZ J™?' ^ gem'?f 
fonso por la instalación que se está ha J^f^fJ1*0 a 0€uma y TéI k 
ciendo en d Palacio de la Diputación ^ nevar,a a su f f K * 1 * 
para recibir a los delegados de la Con ^ fhf'0pus?' p^0 f ? á Z Z . 
ferencia de la Paz ll,zo Sllbir a un tranvia de la Prospen" 
Se interesó por que el acto resulte lo dadj cuando terminó el viaje la condu 
más brillante posible. £ a .fm^ travief hasta una caata1 
. ... + . , • , , de miserable aspecto. > ! 
Le dijo que esta tarde enviara a la A1IÍ encontraron a otro hombre, y al ' 
mostrarse sorprendida la joven, su 
acompañante la dijo que era un horma 
no suyo. 
VVVVWVWÍ'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW I 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultiad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a sei&-
Ha trasladado su clínica a 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 . — T E L . 1—65 
Durante varios días han tenido los 
dos sujetos en su poder a Antonia, obh 
gándola a vender papeletas de una rifa 
en la calle de la Florida, de donde htf 
ni 
G 0 $ 
GRUPO DE NIÑAS TIRANDO AL BLANCO LN LA TERRAZA Vf}^ , S ^ ' -




E L MOMENTO POLITICO 
Dice el SP. La Cierva que los 
acontecimientos se precipitan 
La Comisión ha acogido las protea? Ilos de tres años en adelante de todos 
tas de algunos periódicos de provincias los países. Los pesos son: 52 kilos para 
rque no estaban conformes con la real los caballos de tres años, 59 para los 
orden y ha emitido el diclaanen que ha de cuatro y 60 para los de cinco y tam1 
entrado al jefe del Gobierno. |bién hay recargos y descargos,'siendo 
| El señor Dato estudiará los antece" la distancia, a recorrer 2.600 metrosJ 
denles y dará una real orden aclarato'( aproximadcumente. Las 20.000 pesetas 
na. I con que está dotado el Premio del Rey 
;sa'( se reparten en la fo rmn s imiiAnip-
En la Presidencia. , 
Madrid, 6.—A la hora acostumbra-
I Los periódicos dicen que es necesa". , a gu e te: 
I rio dar de lado a las pasiones para ocu; 15.000 al primero, 3.000 al segundo v 
o nnn ^ -
E l decreto sobre los alquileres. 
Eii el ministerio de Gracia v Justicia V*™ tan solo de cuesti.... tan m^ira-
sanie, pues tai como van poniéndose da' fueron hoy recibidos por el señor han facilitado una nota, participando Ias cosas víl a llegar eI, 
Dato los periodistas que hacen infoí" que comienzan a sentirse los efectos ^s cosas va . 
mación en la Presidencia. del decreto sobre la cuestión de los al 
Comenzó diciendo que esta, mañana quileres. 
ie había visitado una Comisión de ex- Se han suspendido gran número de 
portadores de pides y curtidos. desahucios y han quedado restablecí 
será preciso vender los periódicos a 15 
céntimos. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
'solicitaron permiso para exportar das gran número de las rentas anti 
dichos géneros. guas. 
• El presidente les prometió estudiar Se dice en la nota que en cuanto se montos 
el asunto. siente jurisprudencia se verá cómo han actual. 
Añadió el señor Dato que los Reyes sido injust-fioados los recelos de que se José Antonio García Rozas, 
lían llegado bien a San Sebastián. ha hecho intérprete la Prensa. 
La población las ha tributado un én' Los saltos de» Duero. 
tiisiasUi recibimiento. el ministerio de Fomento se ha 
Esta tarde, y acompañados del i n - facilitado la nota siguiente: 
fante don Jaime, saldrán para París. La Comisión encargada de estudiar sionado. 
\Ilí permanecerán los Soberanos dos y proponer a los Gobiernos de España 
díiHs y luego seguirán el v ia je a Ingla-.y Portugal el proyecto de reglamenta 
ciÓU conforme al acuerdo de 1912, ha A las nueve de la noche del d ía 5 y des 
2.000 al tercero. 
Y por último queda el Premio de Ú 
Reina, semejante en un todo, dotación 
en metálico y reparto de ésta, edad de 
los caballos, pesos, recargos y desear 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
E s posible que vuelvan los 
albañiles a declararse er 
huelga. 
LA HUELGA DE EMPLEADOS MI 
NICIPALES " 
Con atenta calila recibimos las sigulen 
Después de recibir los Santos Sacra" ' t 
m  falleció en Madrid, el día 1 del "^n.16-
el distinguido caballero don _Pu?ie^ terminar aquí mi labor , de 
Anunció a continuación que según le redactado, después de obviar no pecpie de oí número 3 
había comunicado el señor Rergamín, ñas diñcuWades, algunos importantes e f ' S 
no ocurre nada de particular en provin artículos de dicho proyecto, 
gij^ En el examen de los restantes, la 
Las noticias recibidas de los conflic- oposición de los distintos puntos de eontrado, lo entregue en ersta Admfeisfcrf 
5 en Ríotinto y línea de Madrid"Cáce vista nacionales no les permitió llegar ció., y sem gratificada espléndidamente. 
30 del Paseo de Pereda al 7 
ó un imperdible con nna mi 
niatura en color de un n i ñ o y orla de bri 
liantes. 
Se innega a lia, persona que lo haya en 
"M isíra 
LOS CONFLICTOS PENDIENTE? 
Cont inúan todos ellos en el mismo esí 
tado. 
Los t r anv ías no circularon ayer tampotíi 
y los empleados del Sindícalo Municipi 
se declararon en huelga, aandonando Indo 
los servicios. 
recorrer es de 2.200 metras, aproxima- esta capital. \ EI paro de ios metalúrgicoe contind 
Al vecindario: _ i igualmente. 
Declarada en el d í a de ayer la huelga de l ' Po 'las cuesittiones suscitadas en <•] va 
sindicato de obreros'y empleadlos del Muní por «Alfonso XIII», de que ya ayer daba 
uiicn^^uii^^peio para que ¿os lectores cipio; no reconocido por el Ayuntamiento mos cuenta, umos camareros agredieroi 
-Midado Zulaica, produciéndole djfe 
contusiones en el it>siro. 
suceso se dió cuenta a la Policía . I 
i RAYA LA SITUACION EN LAS MI 
ÑAS DE RIOTINTO j 
POI 1OS caballos inscriptos para el Me- dente del Excelentísimo Ayuntamiento es Madrid, 6.—Se ha recibido un aespach 
morial Santo Mauro. t án definidos en la legislación que regula de Riotinto diciendo que la Comisión d 
los procedimientos que han de seguirse en hu'©lKa entregó el sábado ^1 directoi de 1 
todos los órdenes de la adminis tmóión inn i Compañía minera las bases aeordadag g 
nicipal ! ía asambloa â l electo cejebKWta. 
Los'.•n.Mcudos pertenecientes a dicho Sin I E l ^ r e c ^ r de & E n t e s a ha repartid; 
I 9 I t i i a l n r a - J • . _ . . [dicato haji veniíjo oobraddb su¿ luaheres con 
L - d l l U c i y O U G I - 9 n V i a P Í O S . : • '•^te^ncia a los demás empleados, porque 
-- j entendía la Alcaldía que eran los más y los 
Señor director de EL PUFBI O T A N T A n n n (,1,e i^l ivMluaünente menos sueldo perol 
Muy señor nuestro: En um. w . u . ™ ,>fcan' Verc> hai1 venkl0 con exigencias en re 
KLAR'ITO. 
COMUNICADO 
una hoja entre los trahajadores, m a n í 
tando que no podía aumentar el sueldo 
haber disminuido los ingresos de la C( 
p a ñ í a a oonsecuencia de l a baja que 
tenido el cobre. 
Empresa® a las 
rés-Portugal, acusan una mejoría en a una fórmula conciliatoria, y con el 
la situación. propósito de lograrlo, suspendió sus 
Dijo después que pasado mañana debates, a fin de que los delegados por 
marchará el ministro de la Gulrra a tugueses se trasladen a Lisboa y expon 
Afrlca gan al Gobierno de la República pomi 
Hará el viaje a bordo del crucero guesa el estado del asunto y reclamen 
«princesa de Asturias.). atribuciones concretas, a fin de llegar 
Este buque permanecerá a disposi- a un término satisfactorio, 
ciuii del vizconde de Eza m i r n i r a s éste D'ce Dato, 
se encuentre en territorio africano. Es^a tarde volvió a recibir a los pe 
' So le preguntó al señor Dato si se riodistas d presidente del Consejo, ma 
oelebrará Consejo de ministros antes mfestándoles que h a b í a recibido la vi 
míe emprenda, el viaje el vizconde de ^ de los señores Luca de Tena y 
Eza Gasset. 
Gontestó el presidente diciendo- que Agregó que lia salido para BarceionL 
no, porque los asuntos mas importan- el gobernador civil de aquella provin 
tes que hay ahora son del ministerio de cia, señor Bas. Laí p r j i ne ra ^ ias mencionadas pme "0 h«wan trabajado. 
Fomento, pues hay que tratar de la ex- lemiino diciendo que hasta el lunes b * correrá el d í a 18 de iulio, , Fjl Tf,ni6í\ c e i e h r ^ el día 2* ante ei se 
nortíioión de arroces transoorte v dis- " o se c-elebrará Cons^ o de ministros. ^ ^ ^ S ^ ^ S a r n -obpr,iador "V1 ^ m y m m entre ei porkiuon u t a i iuc t -b , IUH^I-»-'1 ^ y ^ " 1 * v¡ . rnm^ltarfn es lo que puaieramoh llamar ei «ciou» gerente y una óomisión de obreros; tó Ém 
tribucion de trigos y harinas, asi ce" v iaje comenwao. dd mitin de 1920, la que, como en a ñ o s presa accedió a levantar toé castigos ánti 
ino la cuestión de los transportes y ta- iammen lia marcnaüo a Barcelona a i l t e i . ¡o res h a de despeinar mayor ex- 'a maniíe-stación qm- íiicierbri ios CQíemos 
rifas feiToviarias. e1 subsecretano de l a Presidencia, dan tación entre el aristocrático público ^ T ^ S ? h?bían hinPV îd« ^ ^ 
diversos comenta F , ^ „ A* z!*¿'9 n»c dichoh castigos habían sido impuelsc* 
que concurra a las reuniones de núes" con justicia, por faltas señaladas en el RÍ 
tro Hipódromo. í?lamento y ante la promesa de que no vol 
El Memorial Santo Mauro, nombre verían a cometer dichas faltas, 
m tmm mm DE uimios 
Algo de la que ha de ser 
el mitin de 1920. 
m " 
Las pruebas principales 
y los caballos inscriptos. 
Reseñado y a lo que l ian de ser las 
pruebas Gran Criterium de Santander 
y Premio Villamejor nos ocuparemos 
hoy de las cuatro pruebas importantes 
ppáftntP^ A cAan Mprnnrial Santo Man" V ]n> ' aS"-as mipnosins a dos emplea restantes, o sean emorial »amo iviau fl0Si al cesp iimie(,¡at0 d€ oh.o n0 
ro. Premio del Casino, Premio del Key y ai abono a a l í a n o s temporeros de loe 
s de mes; y como no «lempre e< posible efec . ,n()niemos. 
ITS y otros después.; y tv>rao afoUnnada 1 CACERES PUKlUOAi . 
de Santander ni» se presenterVnC|!Sétó? ' 
servicio, según acuerdo tomado por ellos, en 
la asamblea celebrada el último gibado, co 
^ o consecuencia de no haber contentado las 
peticiones de mejora que 
empleados. 
Como esta afirmación es errónea, por lo 
que respecta a la Compama do Miranda, 
interesa a lia misma dar ronociiniento al 
público de los hechos que han precodidn a 
la declaración de huelga de su personal. 
«En 24 de j imio presentó el Sindicato Tran 
viarió de Santander e! anuncio de huelga 
dentro de cinoo días, si no se accedía a le 
y Premio de la Reina. jornales de Jiiews y Viernes Santo, en que 
Después manifestó el jefe del Gobier ^ lugar este viaje a 
no que no sabe cuándo n all/.ará su rios-
proyectado viaje el marqués de Lema. . Vázquez Mella, operado. 
Supone que será pronto, pues como tribuno señor Vázquez de dad acierto al Gran Premio h e d i d o ©i abono de ios jornales a ios 
ministi o de Estado tiene que asistir a. MelIí,! ha sido operado hoy en el Saa.a 
la reunión de los delegados de la Liga Joño del Rosario, 
de Naciones, que se celebrará en breve *e^'' 
en San Sebastián. cnibargo, hasta dentro de algu 
> ... i o . T „i - i , - 'omporeros en dichos d ías de no trabajo 
n éxito bastante ?e Saetaiider en niemoria de aquel dus equiparándolos asi ai personal nc planti l la 
tre procer, a quien ^ank) debe la Mon- a qitíen t a a ^ l é n se habían pag-adá y reta 
taña, y especialmente Santander, es ,'.i,'a ia petición de] oe«e del obrero no aso 
una prueba handicap para cabaUos de ci*¿l' la negaüva de la Empresa a ac 
tr.a. o.^c- ^ o ^ l a x Z f u tnA™ inc n o > Leaer a ella P^1' no ^ libertad que - Manifestó taunbién d presidente que. ^os días no Podrán los médicos dar un ^ ^ en adelan^ de 0(los 1f>s pai- | 
ayer U .rde le visitó una Comisión de ü i a ^ ^ ^ . „ « i l l ? . ^ • ¿¿¿SÍÁM ses, con una escala de pesos de 65 a 45 tiró el oficio de huelga. 
representantes de Compañías de ferro" 
carriles, para manifestarle que el siste 
nía del anticipo ai las Compañías les 
obliga a la devolución, cosa que sóV; 
beneficia a los empleados, con perjui 
ció para el material. 
¡ Le dijeron también que. de seguir así 
las cosas, para otoño la escasez de ma 
terial acarreará un conflicto grave. 
Añadieron que o' único remedio pa-
Cout inúa la huelga de brazos caídos enj 
tre los empleados de l a línea t eremimi 
de Madrid. Cáceres, Portugal. | 
En las oficinas que tiene l a CompañU 
en Madrid se ha continuado hoy sin trab}| 
jar. 
Se han recibido noticias de Cáceres, S | 
l á m a n l a . León y Zamoa. diciendo que 
sindicato, es por lo que. a peáar de tener 1 quedil,io ^ P ^ d i d a 1« ciculacion 
sus haberes én disposición de cobrar, se I 
g ú a las ha manifestado su jefe por encargo! 
mente este mes había fondos para pagar a 
t-edjos sin pioicrencia do ninguna, clase, me 
lian exigido que por medio de una comuni 
tación manifieste a loes del referido Sindi 
cato que podían cobrar en el d ía de ayer, 
y como no me creía autorizado para enviar 
dicha comunicación, por la razón de no es 
tar reconocido, como antes digo, referido d( 
1.1 miiusuo nc i i - i f .uuc i xid. i u u & j a 2.400 metros, aproximadamente. Esta !J""io se ^esentó ota», en el rfue se incluían -
a los periodistas los textos de varios i n t e r e s a , n t í s i m a p^eba ha sido dotada *«* Peticione, a ia Empresa, 
igramas que ha recibido de Valencia í.nn ^ nnn nA„p^s (lp . nilp ..vnftf 
do 
telegrciuici  rm r c u u j i w u c y ^ c . u j a co  50 000 peseta de la(S q e 35 000 
fehc.tandole por la real orden sobre la S0I1 a el *ñmer0 .l0>000 ̂  el ^ 
rv,H:r.aciun de arroz. , 000 al tercero y 2.000 al 
Licencias autorizadas. cuarto 
f mÍnistr? lar Guen'a ^ a u ^ Los caballos inscriptos para esta ca' 
/a.lo a os jefes de Cuerpo y dependen rrera ^ ((French B̂eâ  «c^ptic 
cías militares para que concedan licen ((Román)) ((Dole tlel (iuque deJTüle. 
mío, ansisten en que la Alcaldía se lo ha 
de comunicar por escrito, lo que impl icar ía 
el reconociniicuto de ese íMiidicato, que no 
e^tú en mis facultadeá ''1 reconocei-le. 
Por lo expuesto, mego y eiuvargo ai vt> 
cándano se abstenga de verter !as" basuras 
en la vía piiblica. y a jos c ó m e r d a n t e e que 
ínterin dura e.s% situación barran la? ace 
ras del frente de sus tiendas, depos i t ándo las 
en ]os. airoyos o quemándolas en sus coci 
ñ a s , mientras se resuelí-e el conflicto plan 
teado por las diversas agrupaciones que ín 
legran los servicios nnmiripales, pues ade 
m á s de !os oflclailes de la limpieza piiblica, 
han abandonado totalmente el servicio, los 
bomberos, recaudadores de arbitrios avade 
ros, sección de obras, música, camineros 
jardineros y fielatos, y los servicios enco 
mendados a algunos funcionarios electrtcis 
tas, plazas y matadero. 
Espero piies. que dada la razón que asís. 
como ha he 
cho, y atendiendo a, las consideraciones ex 
puestos, el vecindario sab rá responder en la 
forma que indico, coadyuvando a restable 
Cerca de Béjiar fué abandonado 
voy por los huelguistas 
ra ese mal está en la elevación de las c1ias a los jefes y oficiales hasta el 15 tlo; <(̂ 01istant))j de Matías Murto; «Ii 
de septiembre. 
A Mondanz. 
Definitivamente hasta el martes pró 
ximo no marchará a Mondariz el minis 
tro de Estado. 
Declaraciones de L a Cierva. 
El señor La Cierva, antes de mai* 
char a su finca de Murcia, donde pasa-
dividu» y «Le Friand», de J . Lieux; 
«Sandover», del marcfués de Villano" 
dio; «Jonchery», ((Mitropliaue» y 
El día 28 e] presidente del Sindicato Tran 
viario, sección de Miranda, manifestó al se Cer ia n W ^ U ^ d / c o o p e r a i i d o wrTTa A l 
ñor direcior gerente, obligado a ausentai-se oaldia,, dando ejemplo de c iudadanía pues 
de Santaude* m motívoe ineludibles, que las Sociedades para, subsistir necesitan aea 
para tratar de estas ¡>éUciones se le ooíice 
der ía una prór roga hasta su regreso, con 
tal que lo solicitase por escrito, como á?: 
lo hizo el d í a 29. 
A esta petición de prórroga convenida, 
no se contestó por el Sindicato, y única 
mente la prensa del día 30 publicó ia tinta 
de que no se halda enneedido. 
Rn vista de ello, el Consejo éo&tesió H 
día 2 a las peticiones, concediendo ajgui 
«Kopek» y ((Sandover» han 
Hopek» y «Pernambuco», 
sido reti nas y rechazando otras, entre ellas la (b "hste Comité, bien a pesar suyo y cuín 
mal" liacer cesar 001110 " « « P e b r e s suplonfs » p j e u d ó con el deber informativo' qiie tiene. 
el 
tarifas ferroviarias, 
i Yo—dijo el señor Dato—tes coates" 
té diciendo que esta cuestión he de tra 
tarla con el ministro de Fomento, pues 
no son cosas para poderlas improvi 
sar. 
Uno de los periodistas presentes dijo 
al presidente del Consejo que había 
varios cat>os en los que no se cumplía 
el decreto sobre los alquileres. 
Eljefe del Gobierno conte.stó:-Pues . '™ f.u^0UÍ> ^ ^ P 1 ^ " T " . ^ í (,Don Quijote», «Mameni» y " l é J ^ ^ Z ^ ^ T Z ^ ^ 
Se cumplirá, no hay más remedio; y lo ¡ £ ^ " S e t Z o I ' d ^ u ^ "L'Aurore», del barón de Velasco, y Z ^ ^ T Z ^ ^ t r 
ücu apenas tiene tiempo ae oarse cuen- ..G^piUeur^ del vizconde de Foy. eeo de favorecer ái personal, cuáles eran 
la de lo que ocurre, pero todo inmoa ..Cpyytre,, Y ((Sandover» han sido reti- los aumentos máx imos que podían conce 
- l a posibilidad económica, 
este estudio, en 20 de junio 
uerdo de' aumentar los 
' - v J q ^ r d o ^ n í ó l K d l ^ m ' s T & f " " S e ^ i K , " ^ t o - ^ f ^ S d l u f a ex 
r r e r á el Premio d e l f a s i n n n n i e h i rln pontaneidad y sin que le precediera petl 
n e r a e» i lemio aei L a s m o , piueoa ao- ^in al repreflrata e3 maxinnun de las 
Hav nnps mif traba l a r ^ i n dpsea..- tada COn i0-000 ^ a S ' a ^partir ooncesione-s que puede harn la Kmpresa, Hay, pues, que r a o a j a r sm desean s m é primero, 1.500 para el l a í a e n t i d o por ello, m podei acceder aJ 
tar el principio de l iniladania cuando ésta 
obre dentro del círculo dr« sus atribuciones, 
sin represalias y sin menosprecio para na 
die. 
Santander, 7 de jul io de 1920.—Vuestro a l 
talde, Luis Pcredia. 
NOTA OFICIOSA 
I I simlir.-iiu de obreros y empleados mu 
Hiclpales nos ruega" la inserción Qi i ; , si 
guíente nota: 
NOTICIAS pFICIAiLES 
El sut«*ecretiario de fiobernación ha ma j 
a l i s tado a los reporteros que se- lian iv 
suelto ios conflictos obreros de Jover y Hug 
va y el de ferroviarios de Madrid, Cáceres: 
P0,HrKL(iA FERROVIARIA RESUELTA 
se lm solucionado la huelga de obrero^ 
de] ferorcarril de M. C. P. I 
La dirección de la Compañía celebro uniJ, 
conferencia con el Comité de huelga, oatt 
blando impresiones sobre el nombrauaenU 
del personal que lia originado la huelga 
El presidente del Comité ba manfiestí idd 
que el paro m á s que huelga era una pro j 
testa v que como no hubo tiempo de circuj 
lar las ó rdenes a toda l a linea, por eso er 
algunos puntos el paro ^ ^ P ^ í ? / : 
CONSTITUCION DE UN SINDICATO J 
Los a l bañ i l e s m a d r i l e ñ o s en huelga hafl 
constituido un Sindicato llamado de Gong 
trucción. que tiene por objeto la realiza 
ción de obras por adminis t ración. , 
Julián Fernández Dosal 
E S P E C i A L I S T A EN E N F E l t M E D A D E -
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Con^u'ia. de once a una. 
S A N T A L U C I A , 3; T E L E F O N O . 9.80 
DI 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
i n H a c i ó n d e l a p r o u l n c l i i l 
rá el verano, lia hecho las declarado- ((Cónsul)) y ((Ghoix ¿e Roi», de Cimera ^«cesaa-a ei *&vic$ de tranvía 
nes siguientes: MartoreU; ufielle Souree», de Jean ? f . Los sucesos se precipitan de un mo- g€r£. . . n ^ ñ w i ^ t Z . . . M k ™ ^ : . I 1° que respecta a-i aumente df JOT 
misino sucederá con el decreto de la 
Prensa, que hay que hacer cumplir tai 
ciones, pero se aplicarán, aunque haya 
cpje lesionar intereses de personas ami 
gas. 
mos en ella, estamos sufriendo los re-
Mn'ados de una elimina' apatía. 
9 continuación dijo don Eduardo que 
:-"fanta do 80 Para recuPerair lo perdido. 
LIEBANA 
¿Dónde está el verano? Esta es h 
pregunta que circula de boca en boca ji 
y ciertamente con grain justificadáij 
pue¿ Febo se muestra ingrato con nosjiv 
liedlos que nos impulsaron a adoptar esta otros y contados ratos UÜS exlllbe SU|: 
actitud. risueña jeta 
Santander 6 de ^ [ ^ ^ ^ ^ Ayer fué tal el descenso de tempera ' 
Anud.e ge reunieron en el don.id'iiú de «-ura (no tengo termómetro), que se s e m 
ia paironai una Comisión de ia misiua con tía reaílmente frío, tanto que alguna v 
presajdénte y Lina representación de la gentes «bien» de este distrito hailaroi. 
Suciedad .de alhafuks, para tratar de po na ra r lA tana l i l l a r sus abriffO'ii 
uerse de keuerdo sobe la interpretación de 110tlV0 ^ P 0 1 ^ SUS dDn^\i 
una d(. lás l..i,ses finnailas al término de la l l e l I l v i e i ' n 0 - ¡ ¡ . . J 
iiasadn lu id-a . i A causa de la falta de calor se ínna* 
preu iden ios .MU. i.-s a ihañi ies 0 por lo culta bastante la recolección de hierbm 
menos «u presidente y compañeos de co henificable, sostén de ios ganados ei|l 
misión, que ¡es sea abonada la comida en " ^ " " ^ ^ v » " ° l o ^ o n t a 
el exuanadiu a todos u» obreros, sin di? los meses mvemaJes, y es üe lamenta, 
Unción alguna, y por parte ia Paironal doblemente porque en el pmsente aja 
nes 
el próximo jueves saldrá ku in 
fiai Isabel pai-a La Granja, donde co 
menzará la temporada, veraniega. , 
Un periodista preguntó al jefe del ^ ^ s pesos son: 53 kilos para tos 
Gobierno si cuando realice su visita ai •sola.mente \as tuerzas conservadoras caballos [le tres años y 59 para ^ de 
pueden resolver los múltiples y graves t adelante Pn esta nmeha Ins 
problemas pendientes. " f on L i-n es d pi-ueoa ios j aceptaban por la Kmpresa ^ pretenda peFclblrla mando se le haga el ^ ^ ^ ^ T ' V " " r u f J ^ K w l 
^ ^ M n ^ M Í a financiera cabadlos llevan recargos y descargos en cmtro ¿&c,s, u , ^ de las cuales e r a | gene f i c ió de dan. ocupación en s i n o 0 m á s ft», don Jesús Fernandez Huidobro ; 
n . ' i. el peso con arreglo a los premios gana- ia de iiacor cesar romo tales, a ios inspec próximo de su dotíticíiio. .el señor juez de-instrucción don Frari 
m bases nabales, visitará la Comña. 
Don luí nardo contestó que tiene in 
tención de haicerlo, puesto que la Gom 
na es .su tierra; pero que no realizará el 
viaje hasta que regrese de San Sebas 
Mn el señor ministro de Estado. 
Weyler, fe'icitado. 
Se hani enviado al general Weyler ,narqués de Cortina. 
|umerosos telegrama^ de felicitación — ^ . PRECIO DE T O S 
Por su nombramiento de duque dé Ru 
testando que estaba dispuesto a entablar 
negociaciones sobre nueve de estas petícío 
nos (entre ellas la de elevacbni de jorna 
si se E r  la-3 
entenib i . | iu - es absurdo que e] obrero que I —AllteayeT, sábado, los entusiasta 
viviendo en ei extaatadio vione de « d i n a y afamados cazadores de Potes, do 
no a la capital sin cobrar indemnización ^ . ^ 1 0 Castelao, don Gregorio Mi 
lores suplentes. | Asi lo luán-entendido tembién los obre 
Recibida esta contestación el d í a 3, ante, ros 'carpí i ik- i ' . .8 y pintores, con quienes es 
la premura del plazo, que iw permitía dis ta base quedó perfectarnetne aclarada, de w" "uXí^A^J^Z^i^JnZZ 
m t i r puntos de detalle que figuraban en ; aCUerdo enü-e las dos uartPS. oern la • merodeaban dOS respetables OSOS 
1 cisco de Paula Navarro, sabiendo qu'i 
en los montes de Lamasón y Bedoyjj 
hacían algunas víctimas en las cal 
qu 
E día 23 se reunirá en Bruselas la clos eil caberas auteriores y el recorri' 
(.oníerencia financiera interaliada con do ^ de 2 400 metros 
Ugfde N^ci'ones0"^0 UPrem0 I No im*áo dar ,os cabaUos inscriptos 
Fsmña estará rpnrA<^nta<!a n^r. P^"3- prueba, ni para las restantes 1 
porque aún no se ha cerrado el plazo solicitó la Empresa, por carta, un^ nueva do su criterio cerrtuio de intransigencia ñas de aquellos puertos, organizare 
de inscripción. . • prórroga, hasta la } ^ f ^ . t ^ ^ f ' ^ ™ •. En ;sui visla- y «1 deseo de evitar un una montería y acompañados de un 
En día 8 de agosto se correrá el Pre- ^ c e n c í a . Había de facilitar el estudio de nmedi^to conikto que puede originarse dp ,^1*™* de referido Bed( 
j^ii uia o ue agosto se correrá ei Fre- las niestiones de detalle. ¡ ( p u e s - b a y ya una obra parada) propuso docena ce monteros oe reienuo nea( 
11110 del Bey, el que a las 20.000 pese" A esta nueva petición de la Empresa, ba ia i-aimnai como inrmuia de anvgio ei ya dieron la banda, con tal tortuua qu 
udestaílo e! Sindicato, el mismo d í a 3, someter el sunto a un arbitraje o dejar a CU sitio del Escontrín dieron muerte ¿ntiel? f^"I í011,11?11 ̂  decretG' ^ L a C o m i s i ó n a r b i t r a l h a ^ de dotación ^ m S r 0 r ses ,ailfla o?a5 Para dicho ^ c o m i s i ó n a r o u r a i n a fica Copaj regalo áe Su ^ e] ,„„ 
Q r « i * i r J n r J i M a m a n Rey. Como en las tres pruebas anterio-- ayer el Rey. 
nuevo capitán general de Cataíu 
i^Li uGarlos Palanca, que ejercía 
suai alto oa-rgo en Valencia, llegará 
janana por la mañana a Madrid. 
seguida matrehará a Barcelona a 
pmar posesión de su destino. 
^ v w v w v w w 
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Mellón m m n 
H O Y 
El terror del raoclm 
1.° y 2,° EPISODIO 
8CPER S E R I E , E N 17 EPISODIOS 
emitido dicta e . 
POB TELEFONO 
Madrid, 6.—Los periódicos continúan 
ocupándose de los trabajos realizados 
por la Comisión arbitral designada por 
el señor Dato para estudia<r las refoi* 
mas que deben introducirse en la real 
urden sobre la venta de los periódicos. 
?on el paro general. . I los patronos en libertad de abonar o • no una magnífica osa 
H e d í a esta exposición de los hechos que dichas comidas, a cambio de que la direc , M: „X̂ V.,.,̂ ~ 
han precedido a la huelga, debe hacerse ¡ t jva obrera dejara a sns asociados en 11 Mi eníiorabuena a todos los caza cu 
res y en la que aun resta .por reseñar, oonsta/r que» lia Empresa del Tranvía, de bertad pai-a exigiiias o no, siendo ambas res por la brillante jornada y especial 
en ésta pueden tomar parte los caba- Miranda ha tratado siempre con el sindi fórmula- rechizadas por ei presidente y mente al matador, mi buen amigo 
! cato Tranviario de Santander, aunque l a 'comisiónenlos de la citada sociedad obre 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M • D I O O 
Especialista en entemedades de los ntfios. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A T A R A Z A N A S . 10. S E G U N D O — T E L . B.l 
••vwwv^^vvvvvvtvivvvvvvvvvvvvvvvv 
Teatro Pereda:-: 
Compañía dramática del Teatro Español, de Madrid, do Jacinto Benavonte 
y Ricardo (¡Jalvo 
A las siete en pnnto de la tarde, gran éxito, segunda representación de 
JLMBL O o n. i o i o I X t 
(Tercera func'ón de abono do tarde) 
A las diez y cuarto 
Lo» amantes ele Teruel 
(Quinta función del abono de noche) 
Mañana jueves, des grandej funciones: A las cinco de la tarde, matinée in-
fantil. A las diez de la noche, despedida de la compañía. Ex'raordinario pro-
era- telao, a quien deseo conserve la puntt 
mentando ique no ^ wonMliluido domo | Entonces se hizo ver al presidenta y co - ' 1A HpnniPstrP n r n n t n e n t n m í u n d 
previene el Real decreto de 10 efe agosto de misionados que como no dahan solución r,a ^ .io aemuJs;re promo eniomafllO 
1916, en que se establece que las Compañías alguna ni aueptahan las que so ofrecían, OOn otro solo ba^ZO al Viudo de la O 
de Tranv í a s es tán obligadas a reconocer debían anl(e |Ua probabilidad de un con fUnt-a, que dicen la acompañaba. 
los Sindicatos que legalmente constituyan Ricto convotai- a su Jumta general, por si p n M n l W l a v arrpfr landn el Piavr 
sus empleados y obreros y no aquellos eu a algunas de los socios se les ocur r í a la A 1 ^ m * ^ » y a ixeg ianuu c i u a u 
que intervengan (los «le '.o^as Empresas, fórmula de solución que ellos no encontra Üe a recoba, HIVO la desgracia ÜC qu 
como ocurre en este caso, en que forman el ban, se pinara éste, cogiendo debajo y fraG 
Sindicato Tranviario de Santander los em TambiiMi esto fué rechazado, alegándose turándole una pierna, el joven Enriqu 
pleados de Miranda y los de Red Santan que no era necesario, y ante las intransí Mínrtín hiin de la renovera de Potes 
deiiaa. |b \que d o i m ^ «vía daflciuBl^ g.-ncias se dió por terminada la reunión. í f ™ 1 ' "1J0 1 ^ Z t L i ' i . . 
grande para la t ramitación y Pesolüción de cuyo resultado d a r á cuenta :a represen ¿orreiavega, tan apreciaaa en LlCD», 
de las huelgas. tac ión Patronal a su Junta general para na y llamada Refugio. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION que tome en su vista los acuerdos que pro I Acom'pcUllO en el sentimiento a la e4 
Hoy, G de ju l io de 1920». cedan. 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Gran Casino del Sardinero ; D Í A 7 D E J U L O 
grama. 
A LAS CINCO LA T A R D E Y D I E Z 
D E L A N O C H E 
Conciertos en la Terraza. 
D E S P U E S D E L O S C O N C I E R T O S 
J A N - B A K , duetto. 
The Dansant—Orquesta B O L D I 
timada familia y deseo al herido proi I 
'.ta curación. 
t —En. el pueblo de Frama hizo la m 
Widad que un niño de dos años, h i j 
de Ensebio Escalona, rodase por u: 
castro, produciéndose lesiones que te 
minaron con la vida del infeliz a lai 
treinta horas de ocurrido el aiccidentt¡ 
Acompaño en el sentimiento a si 
atribulados padres 
JEL CORRESPONSAL. 
BESi TiniiMwiítáiiáimwi ¿¡Mi 
iBolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ÁCCÍONES 
Deuda peí pc'ua al 5 por 100 inte-
r ior , carpetas, 71,25. 71.50 por 100; 
p t ó e t a s 74.500. 
Emisión 1017, 94.20 por 100; pese-
tas 2.500. 
AbaiSteeimiento de Aguas de Santan-
der, con c u p ó n , 160 por 100; pesetas 
.4.500. 
0BLI6AGI0NES 
Aliumisa, VaJencia y Tarragona, 70 
por 100; pesetas 28.500. 
Compañía TrasaH&oMca, C por 100, 
101,75 por 100; páselas 12.500. 
tt A D R ¡ i l 
Hispanoamericano, 277. ' ..•uu^ouendas d d real decreto sobre 
.., ~ i i ' iw i n n V1^,. irvn aiquileres han empezado va a notarse, no Español de Crédito p por 100 , á0/amente porquepen v¡r¿d de sus ¿res 
Sota y Aznar, 2.410, 2.400, ¿.-W* ctipCÍme>é t ía quedad.» dcienido el procedí 
pesetas fin corriente; 2.410, 2.400 pe- miento en gran número de juicios .de des 
setas. 
Marítima Nervíftn, 2.150, 
2.100 pesetas fin coi j-iente. 
2.125, 
átiucio incoados por t e rminac ión d d pía 
ijO t',slHpiiil;idn. H(ino ]Mirqiiic, Q^p4^ái»Cl¡0SÓ 
en sos pioecept^s, se luí. liccho en uticos 
tnijclxos c'aso's ía wn¿14iia9*iQii de los aiiLgvj 
Unión, 910 pese'as fin corrieiite; 900 j ics,. •̂inKimindo* así ios proc^dimi^ntios 




G y H 
A - J B O M ? ^ I c | sor 1M F . 
« • O 
* A c..,.. 
* r B . . 
^ •« A 
^moriiiiabie, 4 por 100, W..... 
Banco de España. 
» Hitpano Americano 




/ lüi icsjera», preferente» .... 
lü^eaa ordinarias , 
Cédula*, i por 100 , 
Tesoro, 4,57, ferie A. . 
Idein £d., serle B 
Azucareras .estamplUadas... 
Idem, no eatamplfifcdas 
Exterior, «srie W. 


































Mundaca, 420 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 202 pesetas fin 
corriente; .200 pesetas. 
Euzkera», 245 pesetas. 
Iturri, 220 pesetas. 
Elcano, 190 ppesetas. 
Remolcadores Ibaizábal, 750 pese-
tas. > 
Setares, del 1 al 1S4, 268,75 pesetas; 
del 1 al 250, 107,50 pesetas. 
Ceferina, 750 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 975 pesetas. 
Vasconia, 1.000 pesetas. 
Altos Hornos, 222 por 100. 
Papelera, del i ail (5.0000, 163 por 
ciento. 
Del 60.001 al 80.000, 
setas. 
00 00 00 00 
529 80 52!) 00 
000 00 000 00 
304 00 302 00 
286 00 297 C0 
000 00 283 00 
295 00 294 00 
187 00 000 00 
88 75 86 00 
103 70 103 65 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
00 00 83 25 
83 75 83 70 













B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amortizáble, títulos 1917: A, 94,25. 
Exterior estampillaído: C, 83,50. 
Serie, E, 83,50. 
ACCIONES • 
Banco de Uilbao. 2.020. 
* fianco de España, 529 por 100. 
Banco de Vizcaya, 1.230 pesetas. 
Crédito Unión Minera, 940, 950, 960 
pesetais fin corriente; 940, 950, 960 pe 
setas. 
"La Moniaña -Añoraozas 
por GUSTAVO MORALES 
Paisajes, rnonumentos artísticos, usos 
Costumbres y Wografias de personas iW 
tres ele La pr&vihclé, cío santander 
Obra exquiisilaniente editada, con mafí 
nífleos fotograbados. 
Precio; 8 pesetas en rúst ica y 10 ancua 
ifewraaa, principales l ib rer ías de Santan 
der. 
qut1. se seguían poi li i i ia d i pago. Dentro 
líe breves día¿>, cuando por terminación de 
los plazos legales hayan finalizado la» ac 
tuaciones pendientes, áe ompezará a foa-
mar, con las resoluciones dictadas, la jn 
risinndencia sobre esta materia, que será 
la verdadera inierpretación d.el referido de 
creto, y podrá cómo son infundados cior 
tos nmioics en sentido il<i (pie puedan ale 
^.aisc como motivos dé lanzumiPiito cansas 
lotalrneute ficticias. 
Kntretanto se reciben en e! ministerio nu 
merosas felicitaciones y requerimientos por 
parte de las poblaciones de menos de 20.000 
almas, para que a ellas se hagan también 
extensivos los beneficios de l a aludida so 
berana disposición.» 
Todos k)s días, a las once de lai maj 
flana, habrá misa rezada, ha<ciéndose 
a continuación la novena. 
Por la tarde, a las siete, principiará 
la estación, rosario, novena y cánti-
cos; seguirá el sermón, concluyendo 
con himnos de despedida a m Virgen 
del Carmen. 
El último día, a laíS siete y media de 
la m a ñ a n a , misa de comunión general. 
Los sermones están a cargo del revé" 
rendo Padre Nicaaior de Jesús, carme-
lita de esta Residencia. 
Í00 y 520 pef Novena de Nuestra Señora de| Cal-
men.—La Cofradía, de Nuestra Señora 
Resinera, 475, 480, 485, 486, 487, del Carmen, establecida caaiónicamen* 
486 pesetas fin corriente; 505 pesetas 
fin corriente, prima 15 pesetas; 480, 
483, 487, 485. . 
Española de Explosivos, 301 por 
ciento. 
OBLIGACIONES 
Asturiais, 55 por 100. 
Alsasua, 80,25. 
Nortes, primera serie, 56,05, 56,25. 
Hidroeléctrica Ibérica, 97 por 100. 
Papelera, 88,50. 
Altos Hornos, 98,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 54 por 100, 54,20, 
54,30, 54,25 y 54,20. 
París, cheque, fin corriente, 54,25. 
Londres, cheque, 24,62, 24,45^ 24,44 
y 24,48. 
Newport, pagadero en Londres a 
ocho días vista, 24,40. 
Berlín, cheque, 10,30, 16,35 y 16,30 
P í s o s amueblados 
en el Sardinero, tVilla Anita». frente a los 
campos de Sport. 
m n mu niiii muí mmw mm 
' mi • m mi 
Bn los primeros días de judio saldrá de 
este puerto el magnifico vapor 
n xx i s t o xx 
aiLnitiendo carga para 
INJew Y o r k 
L m s eñores cargadores pued|e(n dlirigli 
sus mercanc ías al cuidado de la Agencia 
para su embairque. <íebiendo situarla en 
Santander alrededor de la fecba indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
j i r igirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teüéfono 3?. 
iTw m m im mi mm\t imm 
vm mi • m m 
JUICIOS ORALES 
Día 7.—El del Este, por hurto, contra Ju 
l io César RizaJí aibogado. señor Alvarez; 
procurador, sefior Alonso; ponente, seiior 
Quirós. 
Día E L de Caburmiya, por lesmncí-, 
coatRa Justo Bcinardino (louzález y ol io; 
abogados,, señores Gutiérrez y Núrdiz; pro 
ruradores. señores Ansorcna y Éseimem, 
ponente, señor Temes. 
Día 9.—El de Santoña , por disparo, con 
tra Fab ián Gutiérrez;; labogado,. señor Sán 
ohez; procurador, señor B|isba]|; ponente, 
señor 'iemes. 
Día 9.—El de Torrelavega. por al lanamíen 
lio de moraba, Qóntra Je iónimo Pérez y 
otros; abogados, señores Agüéró, Pereda y 
Alvarez; procuradores, señores Ruano y 
Mezquida; ponente, señor Quirós. 
Día 12.—El de Villacarriedo, por lesiones, 
contra Vidal Pérez; abogado, señor Espina; 
procurador, señor Báscones; ponente, se 
ñor Quirós. 
Día 12.—El del Este, por atentado, contra 
Segundo Pérez; abogado, señor Alvarez; pro 
curador, señor Dniiga: ponente, señor Qui 
rós . 
Dia 13.—EL de Tomilavega, por luir lo, 
contra Fernando Iñigo Prado; abogado, se 
ñor Paré is ; proeiiradur, señor Dóriga; po 
nenie, señor Quirós. 
Dia 13.—lnüid|i'iií,e de apellación de un 
auto de procesamiento;, abogado, señor 
Cueto; proem-ador, señor Mezquida; ponen 
te, señor Tomes. 
te en la iglesia parroquial de Nuestra, 
Señora de ia Anunciación (Compañía), 
celebrara solemne novena, comenzan-
do el día 8, para terminar el día 10 del 
atctual. 
Siicesos de a?er 
CARRETERO D E M NCÍADO 
El carro que guiaba Emil io Llaca montó 
•sobre l a acera en l a calle dfe Calderón, 
rompiéndo una losa y dejando la alca-nta 
l i l l a al descubierto. 
Füé denme iado por la Guiardia municipal 
VENDEDORA ES(l\NDALOSA 
Mai ia /Riodrígnez, vendedeíra aflnbullantle 
de pescado se insoLentó ayer, formando «s 
cándalo, con el guardia municipal de pun 
to en el Mercado dé la Esperanza, cuando 
éste la indicó que no podía vender pescado 
en las inmediaciones de aquel mercado. 
VIVIENDA ANTIHIGIENICA 
Por !a Guardia municipal se denunció 
ayer que la planta baja, de la casa número 
7 de la Cuesta de la Atalaya está babitada, 
careciendo de retrete, lo que constituye un 
peligro para la salud de, los inquilino». 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Eqrpos eléctricos para automóviles y barcas 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reyerta ? La Caoada Grandes Panaderías • Exigid marca Santiago González 
r 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González ^ Honíe 
A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R C A S Y P R E C I O S 
BENZ—DIXI—OPEL—ADLER—MINERVA— PANHARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN MERCEDES PROPIEDAD DEL EX KAISER DE ALEMANIA, 
tODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN EL ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
eOLEGIO-fleflDEMIfl DE LEZH 
(antes de MflTJO.-Sanía Clara, 9, Santander 
. I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S E X T E R N O 
Ediíidio oonsUruído expresamentt? para la enseñojiga,.—Salones de estudios 
los—Gabinetes de Física.—Ouimica e Historia natural.—Moderno mate rü 
E X T E R N O S 
Vls'l 
material de 
Vapores correos americanos de gran porte y marclia 
El grande y magnífico vapor norteameri. 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar, nombrado 
s a l d r á de Santander el d ía 10 de j u l i o ! 
próximo, admitiendo pasajeros de c á m a . ' 
ra, tercera clase y carga general, para el 
puerto de I 
H A B A I M A 
Este magnífico buque r e io rna rá seguida i 
mente de aquellos puertos para estos del ! 
Norte de España, y la Compañía, para co. i 
modidad del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. ' i 
Para informes y detalles, dirigirse a su . 
consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R I 
Paseo de Pereda, n.0 18.—Teléfono, n 0 37 
El dscreio soore alQyiieres 
Copiamos de «El Debate»: 
«La Federación Gremial Española , con la 
pr^idencia de distintas entidades mercan 
tiles de Madrid, b;a visitado al miaisiro de 
Gracia y Justicia y al subsecretario, entre 
gúndoles unía exposiciúti, en la que se pide 
lo siguiente: 
Primero. Que el real decreto de 21 de 
jul io últ imo, sobre alquileres, se haga ex 
tensivo a'toda la nación. 
Segundo. Que sea modificado el apar 
lado A) del artículo tercero, en el sentido 
de que deba demostrar el propietario la 
necesidad en que se bai la de habitar «por 
él inismoi) la vivienda o establecer en el 
local su propia industria, y que cuamlo se 
trate de ejercer esta úl t ima, la indemni 
zación al arrendatario sea en toda la ex 
tensión del perjuicio que se origine, íe 
niehdo'eiT cuenta el valor material del es 
tablecimiento y el del crédito que repie 
senté. 
Tercero. Que se modifique e l , apartado 
H) de] an ícn lo tercero en evitación de los 
abusos a que se presta su actual redac 
ción. 
Cuarto. Que el apartado C) de! repetido 
ar t icu ló tercero se a ñ a d a «siempre que se 
funde en razones de moralidad pública de 
hidatnente justificadas ante el Tribunal 
competente». 
Quinto. Que eg los juicios de desuhncic 
por falta de pago puede efectuarse éste en 
ol momento de ¡a comparecencia, y « 0 a 
las veinticuatro horas de la citación, como 
previene el decreto; y 
Sexto. Que se modifique la disposición 
transitoria en el sentido de que queden en 
suspenso /fiados pos jniciois de desahucio, 
aun aquellos que se encuehtran en periodo 
de ejecución de sentencia.. Y en los que se 
hubieren incoado por falta de pago pueda 
admitirse éste en e l tiempo que señale el 
loez para la correspondiente consignación. 
' ' ' \ 
En la subsecre ta r ía de (iracia y Justicia 
facilitaron !a siguiente nota: 
pd 
nseñanza. 
P R I M E R A ENSEttAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y D E R E C H O 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS C A R R E R A S 
O F E a O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S ABOGADOS.—CUATRO LICENXlADUá 
CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE IDIO 
AS.—UNO de DIBUJO.—UNO de GIMNASIA—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CUA 
T R O PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de ios Centros oficiales.—Suma vigilancia. 
Pídanse iPií lamentüs y detalles al (fflteetpr DON D A N I E L L E Z A 
LOS' NIÑOS confunden el 
2 ? - A L M I l L i con el almíbar 
L ^ S MADRES saben que es 
la mejop purga para sus 
hijos. 
J 
E L I X I R E S T O M A C A L 
dm S a i z d e C a r l o s ^ S T O M L A I J H | 
ñ a ir©(D©tado poff los médicos de lae orneo partos doi 'oaundo porquie tom= 
ñm-, «yuda & laa digeationes j Abro el a p ® ^ . mywodo l m molestias dd 
E S T Ó M A G O t-
- CASA DE SiK'.lJRF-lO 
Xyci liierun §i?tstidos i.n «.•sto benffico es 
tabletániiento: 
Antonio Moro Acebal, de tres año»; de 
herida incisa en lia región mentó ni ana. 
Alberto Lanza Arija, de pobo anos; de 
lietifda i ' i i i i n s a en la Eegióri icn-ictal dere 
chía. 
Bíildoinero Liaño Soto, de sesenta y seis 
años; de herida contusa en la mejilla iz 
quierda. 
José Bnstamante. de cuatro a ñ o s ; de cx 
raccióu de un vidr io del pie xierecho. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la m a ñ a n a de ayer fuá mordido por 
un perro, en la calle de San Celedonio, el 
niño de siete a ñ o s Andrés Alvarez, sufrien 
do heridas en la región glútea derecha, de 
las que fué curado en la Casa de Socorro. 
Socorro. 
ACCIDFN'IF. DEL TRABAJO 
Trabajando en el muelle el obrero B^n 
jamín Sánchez González se causó una con 
tnsión en la región inguinal derecha. 
En la Casa de Socorro fué curado con 
venientemente. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
EL «SANTA ISABEL» 
A lias seis de l a tarde die ayer entró en 
este puerto el vapor de la Compañía Tras 
atlanijca española «Santa Isabel». 
Condujo para Santander 33 pasajeros, 
procedentes de Buenos Aires y transbor 
dados en Cádiz del vapor do la misma Com 
pahiia, «Reina Victoria Eugenia". 
EL «SIRONBY» 
Hay es esperado en este puerto, prooe 
dente de Habana y escalas, el t rasat ián 
tico norteamericano -Siboney». 
BUQUES ENTRADOS 
«Monestoy», de Newe-asMe, lastre. 
«Villa de .Pesquera» , de Requejada, en 
lasUe. 
«Eduardo García», de Bilbao, con carga 
general. 
«Anniseoa», de Nueva York, con carga ge 
neral. 
BUQl ES SALIDOS 
«Poewarra», para Gardlff, con minenal. 
«Sarthe», para Amberes, con tabaco (res 
tb de carga). 
«Villa de Pesquera", para BUUfio, pon 
i ai -a genreal. 
«Ediiaíjid Garqla», pá^a i ' iavia. eim cai-
ga general. 
ivvvvvv*vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
De Sen Sebastián.—Hl ponte 
Daoiz y Veíanle, í. Alvarfe 
De Madr: 1.—Kehrmann. Hotel p 
Gómez. ^CÍSCJ 
En la oficimi, (ie 
«réGló a\ .'r una cartilla de u»v 8l'a,<>í 
•tros "dbi'i Míenlos importantes (.'vt cif'i 
re de Jesús Villegas Gutiém" 
Cha. oficina estáp a dispos^ • 
el idí'i'ocli 
PERDIDA 
aparec i  
y o 
a nomb  
En dlcíi 
quiien juf* ;iqiie : 
r arlos. '^Ui 
MATADERO—Romaneo del día AÁ 
Beses mayores, 26; menores, 36-
de 5.823 kilogramos. ' ^ 
Carneros, h con peso de 20. 
Cerdos, 5; con peso de 421. 
Corderos, 100; con peso de 322. 
LA CARIDAD DE SANTANDER ^p, 
vimiento del Asilo en el día de ay ^ 
el s iguieim: íer' 
- Comidas distribuidas, 763. 
Asálados que quedan en e] día r,» 
136. ue S. 
ÊSPECTACULÔ  
TEATRO PEREDA—Compañía del T 
Español, de Madrid, de Jadinto Bena!ai:-
y Ricardo Cadivo. 
» O 
¡sliarreae en •niños f m 
1s@ tiGQdfm, vémiteB: 
as M mmm \ i m -Eímnci, 
I N Y E C C I O N 
I I 
Y E R 
f I 
9 y i 
Asociación de inqui-
linos. 
La Comisión que está actuando para lie 
gar a la constitución en esta capital de la 
Asociación de inquilinos, sigue con gran 
entusiasmo sus trabajos para allanar cuan 
to con ello se relín i"nn. 
Dado' el trabajo ímprobo que pesa sobre 
dicha Comisión y el poco tiempo de que 
han dispuesto para ello, toda vez que lian 
fídO twitf (tós / d í a s tlnanscuírridos desdo 
que se lia daod comienzo a los menciona 
dps trabajos, y queriendo llevar allanados 
cuantos datos se relacionen con su organi 
zación, tales como el reglamento, interpre 
tación del real decreto, etc., etc.* se ve obli 
gada a prorrogar el acto público que en 
um principio se seña ló para el domingo, 
U del actual, l levándose a efecto a las on 
ce 'ic la m a ñ a n a en. el Pabel lón Narnón. 
Para faci l i tar estos trabajos de constitu 
ción, se niega a todos cuantos simpaticen 
gfí osla idea tan beneficiosa para todos los 
nqnilinos pasen a suscribirse a la oficina 
• • ••¡ 'a a l efecto en la calle de los Reme 
| nlimero 2, primero, todos los d ías de 
:;i luóxima semana, durante las horas de 
¡as a tros y de seis a ocho de la tarde.— 
' a w>.,mí3ión. 
Cc:l Soc edad Lawn Tennis. 
Hemos tenido el gusto de recibir una no 
ta de las fiestas que durante el 'mes de 
agosto próximo han de celebrarse en los 
campos que on la Magdalena posee la ele 
ííante Sociedad Lawn Tennis. 
Las fechas designadas son las siguientes: 
Dia 5 de agosto.—Gran verbena a benefl 
i lo de la Insti tución la Gota de Leche. 
Días i l al 20.--Se jugará e] noveno eon 
curso de Lawn Tennis. 
El d ía 12 baile de gala y cena en el Hotel 
Real, exclusivamente pat'a los socios jugado 
res forasteros. 
El día 15—Fiesta y partido de Tennis a 
beneficio del Ropero Santa Victoria. 
Día 20—Reparto de premios y fiesta final 
del concursó. 
Oportunamente publicaremos los . detalles 
del concurso. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125. 
DENTISTA 
PUENTE, 1, DUPLICADO, PRINCIPAL 
Reanuda su consulta 
DISTRITO. DEL E S T E - D í a 6: 
Nacimientos: varones, 3; hembras, 3. 
"Defunciones:, Agustina Rodríguez Rango, 
dos y medio meses, Cueto. 
José Pando Cuevas, seis meses, San Ro 
míin. 
Isabel Zorrilla. Agudo, d o s ¡inos, >;,,, Mar 
tín. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Avilés. 
—Cirilo Pena, vapor «Alfonso XIII». 
De Bilbao.—Olalla y Barceló,- albañiles 
Casa del Pueblo. 
De Barce lona—Señora marquesa de Mon 
te Claro, Hotel Victoria.. 
Hoy mh-rcoles a las siete de la 
Cenicienla». 
A las- diez de la noche, «Los aniQj,»,, 
Teruel». ^ 
PABELLON NARBON.—Desde las sei 
media, estreno del primero y segundo ^ 
dios de «El terror del rancho», emo^oZf 
serie en siete episodios. m 
131 -A.noor¿ 
C A F E R E S T A U R A N T Y REPOSTERiJ 
Bmilevard de Pereda, uúni. 5 
Especialidades de esta Casa: 
C H O C O L A T E CON CHURROS—HELADOS 
9 B A R Q U I L L O S R E L L E N O S 
En ef restaurant que tiene la entrada n, 
la calle de COLOSIA, será un reservado 1 
pecial, dedicado a SEÑORAS y FAMILIAS 
para que puedan estar con la indepen ,̂, 
cia que desean a las horas del refresco, mm 
son: de cinco a ocho de la tarde. 
JS© xxeoesita 
señori ta de 25 a 30 años, bien educad^ 
s-M'a coser y repasar. Dirigirse al 
H O T E L INGLATERRA—SARDINERO 
A . V I S O 
El Gremio de Pescadores de esta ^pj^ 
anuncia la vacante de fannacéuticó ene 
mismo, que podrá ser solicitada por fe 
señores licenciados que aspiren a ella,« 
el té rmino de cuarenta y ocho horas, 
contar de l a fecha del presente aviso. 
Los señores solicitantes expresarán en 
pliego al efecto, las condiciones en que 5, 
comprometan a surt ir de medicamentos 
especifleos al expresado Gremio. 
Santander, 7 de jul io de 1920,-EÍ pres 
dente-
C A S A VARONA 
POSTRE DEL DIA 
Merengues con fresa del Real sitio 
Aranjuez. 
T 
•HAN OAFB RESTAURANT 
Cfip««iai9tíad «n b«d««, kan«if«tii, «», 
HABITAOIONIS 
tarvlela n al M r t r y par «ukwtw. 
Bacalao Lang¡ 
TRES PESETAS KILO 











S t S "V'ES W D E 
una casa sitio céntrico- Informarán, 
ta Administración. 
M B B I t l N A I N T 1 R H A Y PIKL 
Consulla de 12 a 1—Alameda primera, 
Los mlórccles en la Cruz Roja, de 5 a & 
Julio Cortiguera 
•OLO PARTOS Y INFIRMIDADH 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, torcaro. — T>léfoni, »^ 
OCULISTA . 





m o l 
IUI8 RUfZ ZORRIU 
E i p e c l a l l t U §n oídos, nariz y g^J" 
Consalta los d í a i laborables de a » 
ana y da tras y media a seis. 
Méndez NúMz, il .-Tslél»«« •» 
SAN FRANCISCO, 1, pRAl'¿«, 
Avisos a domlclllo.-Teléfono, ^ 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valí 
SANTA CLARA, 11 . -TILlPO»*0'^ 
^ ~ J 3 X T S r * 
CIRUJANO, CALLISTA, ^̂ D̂ i 
opera a domicilio de ocbo a "CQ' U. f 
gabinete, de tres a seis.—VELA» 
mero.—Teléfonos. 419 y 991 
O C L A J S l p j l 
Se vende una sala comP^l7 ftCtón. 




ñ R O S A R I O 
( S O C I E D A D ACMÓINJIMA) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
FflBRiefl DE 3flB0NE5 ^ PERFU«IBRIJ1 
CASA FUNDADA EN 1846 
< 
roería 
'1 di 11 
eoil 
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S t o r e s 
Visillos 
, 8 . - T e l é f o n o 9 - 2 0 
S A N T A N D E R 
ftinirmmmirín-i n r n i lv\w,i4iWW>riiiifTii'>'i'i'^'i*i'"*''*'t'"">'"t'>'>*aA'*'t"'*A*> 
FLORICULTOR 
BLANCA, 2.—Teléfono 7-55 y 223 
FLORES 
en todo tiempo. 
COKONHS - B0UQUEC5 
— Y — 
R M 0 5 DE FLORES 
Equipos para novias - Canastillas 
C O N F E C C I Ó N A L A M E D I D A 
Lencería - Juegos de cama - Mantelerías 
Colchas. 
Tiras bordadas y encajes. 
Géneros de punto. 
Sombreros para señoras. 
B A S T R E R i 4 
DB LA 
Viuda de Alejandro Ramos 
Inmenso surtido on g é n e r o s ingleses y d©i 
pa í s : : Depós i to de impermeables ingle-
ses : : Cortadores de pr imor orden : : Ex-
tensos talleros. 
Blanca, 24 y 26 : : S A N T A N D E R 
f áPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LíiiC3«a de Oui>a y Méjico 
gl día 19 de jul io , a las tres de la tarde sa ldrá de Santander el vapor 
eina María Cris t ina 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
pasaje y carga solamente para la Habana. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
cara HAB.AIN'A, 350 pesetas y 22,00 de impuestos, 
ífci* VERA CRUZ, Mvj pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvlerte a los •s;'fi..rL-s ha-sajm* que deseen embarcar con destino a la Ha. 
jua y Veracruz, que deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cón. 
jol de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación. 
• al señor cónsul de, Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos reqiilsitoos no se 
Urá expedir el billete de pasaje. 
Linea del JREio de la Plata 
El día 9 de ju l io , a las diez de la m a ñ a n a , s a ld rá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
a transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
i saldrá de aquel puerto el día 15, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos 
ílres-
Para inlormes, dirigirse a sus consag latarios en santana** 
INORES HIJOS D E ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 36 .—TIL. 3-38. 
in 
B& R S H B D Z O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para o v a r I * T O S » son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A M D R E U 
feai sfempra tetowe h T O 8 &I condnir b u 
PÍDANSE BN TODA* LAS FARMACIAS. 
sofocación, 
^ lo calman ^ axsio ? penatten descansar durante la aoohe¿ 
Í
B f f l i r S a M i o m a » 7 WE«lf«a V*n«" 
R i l l í Smo^iBB, GabardUBasy U a U v 
198 9 I L ma*. P v t í m e i ^ * ««omo^v 
VsWytsi te-ajM y áMda I m 
f &9Sm\ « • • d a n amsfloi. H 9 » B T ? 16, * 
¿El meior vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5 J ' 
o a l q u i l a 
mi piso amueblado por temporada de vera 
no. In fo rmarán , REMEDIOS, 6, tienda. 
S o v € 3 n d o n 
pisos y fpQianl(as bajáis, bai-atos. Inf inna 
rán,- en esta Administración. 
C H A . TLM E 
se vende con ja rd ín y huerta, sitio céntrico. 
Informará, esta Administración. 
Compro y vendo. 
M U E B L E S USADOS PAGA MA» QUH 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
?«!B0| viaje, a t t i s ps i s ta t arrefca, M I 
^ r t t s i a & talt rtrlMlM. 
Compro toda clase. Antiguo dependient 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
I 
racos C A L 
Hechadoa por iao m a n c a delicadas d© la madre C U R A N L O S E S C O C I D O S 
D E L O S N I Ñ O S y refrescan, dando bienestaT a su piei delicada. ^ 
S o n los m á s sanos y puros para el cutis, ideales para después del baño. 
E v i t a n el mal olor det sudor. No tienen rival para después de afeitarse. 
J A B O N C A L B E 
Es balsámico, purísimo y 
tiene ei perfumó 
dlst inguidG, con i a 
fragancia do las fioíes 
naturales m á s oloroaas. 
Laveoc) B í é m p r e con 
i 
o 
y cuide su cutis do 
eortaduri iE eoa 
ü e r m a 
S . • 
. El mejor tónico que se conoce 'para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
o crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por i 
jue evita la calvicie, y en muchos casos favorece lía salida del pelo, {resultand» 
^ste sedoso y flexible. Ta-n precioso prep araido debía presidir siempre todo buen 
wcadoi', aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe^cindiendo' de lag rte. 
nás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50. 4.50 y 6 pese ta í La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguer ía de Pérez del Molino y Compañía 
P i n a T a l l a d a 
N¡ ¡¡MUJA DI TALLAN. BISELAR V ñISTAURAR TODA O L A M DB LUNAS.-BSPB 
DI LAS FORMAS Y MEDIDAS QUB « ' / DB8BA.—OUADROi IRABADOt w MOL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
Estatu» IB»ACH0: Amói d» Ec«l»n1s. númRm ^ .—Teléfono MI.—FABRICA: CtrvaiiMs. 1¿ 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por Has Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
,a del Campo a Zamora y Orense a ^igo. de Salamanca a l a frontera portugm' 
7 otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor. Marina de guerra y Ar 
*l2s del Estado, Compañía Trasat íá i - t ica y otras Empresas de navegación, na 
"•les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
gués. 
o l u c i ó n - n n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísima de osen- Q 
cia de anís. Sustituye con gran ven- ® de glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
taja al bicarbonato en todos sus usos: a T A L , Tuberculosis, catarros crónicos , 
^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
- C a j a 2,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.-MADR1D 
de venta en las principales farir-aciaa de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
'fcjWies de vapor.—Me" • - rars! frajíun-s.—Aglonmerados.—Cos para usos me 
«Icos y domésti cog 
los pedidos a la 
Saciedad Hullera Española 
V 5 , Barcelona o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, ¿Rfonsu 
(Ij ''—SANTANDER, - señores HijolB de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVT. 
^« agentes de Isi -••etedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
wa otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
S o c i e c i « 3 d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
«aos Pue(íe desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
!iílert' nervi081 dad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
"edlo t n graves ^ l^medades . Los polvos regudlarlzadores de RINCON Jcon el 
U0 sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en los 
toílat i éxit0 crecien,e' i:egiilanzando perfectamente el ejercicio de las fundo. 
68 del viem're- No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse 
H e c í F c ^ . , I 9 J^Pn^u^s ua apueA es —BILBAO. x 
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H O L L A N D A M E R I C A U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Balados Unidos 
Vapor ZUIDERDIJK s a l d r á de Santander el d í r i 5 de ju l i o . 
» GORREDIJ . . > 22 » 
» MAEBTENSDIJK . . » 5 de agosto. 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA.—Estos vapores .uu^uon carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegó§, Manzanillo, Guantánamo, 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON. 
Don Francisco García-Wad-Rás, n.o3, pral.-Telf 335-SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, kan conocldai j 
7 usadas p o í el p ú b l i c o santanderino, por su brillante resaUaGo 
para combatir la toi y alecciones de garganta, ie h a l a a d« 
t enta en la d r o g u e r í a ds P é r e z del Mol ino 7 Compal la , m l a 
•Xt V l i a t r a n c a y CalTo y ©n la farmacia d« E r a w n . 
S E T E N T A C E N T I M O S GAdA 
CASAALFOHSU 
I Í̂ BUS iNíiLCSES 
fiuaníería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
sao mm, m, lumm mmmm 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abantcps. Ob 
jetos de capricho. Bastonea. Sombrille 
Cartera*. Géne ros de punto. Cera Re lá i 
pago. Impermeables de las mejores me 
s para s e ñ o r a s , caballeros y n i f i j f 
Taller de composturas y Depósi to de p» 
raguas y sombrUlas. 
sin n v a 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , qu inqués , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
(S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que ee&fi 
coran pronto y radicalmente eos l t $ 
Cachéis del Doctor Sohrré 
Se curará, por »i oolo. «lo tafeccknlst sí Ifr-txáo* que haya da Intervenir el médico f —tte 
tt enterar* da eoferinedfel 
Basta tonar o a eaja para H I I I U M W H di rfb 
Dep6«u M BvoataM: Dr Andrea, RasMa 
Catalufta a8—Venia «a Saataadar • 4 Maa. 
cate, o/e» Pérez d*t Mol too V C Wai-Rafc 
i y 5 y principa le» tamadas da EspaAc, Part» 
Jal y Asértcaa 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. NUMERO 17 
18 
L I Q U I D A C I O N : 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
s i m p o r t a n t e s 
